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Llengua i Ús
finalment, que la llengua escrita 
usa la composició oracional com 
a eina principal per interrelacio-
nar els enunciats, mentre que la 
llengua oral usa més els lligams 
extraoracionals per mitjà de la 
connexió textual. 
Conclusions: sobre la llen-
gua oral i l’escrita
A partir d’aquestes conclusions, 
Castellà reprèn el tema plantejat 
al capítol 2 sobre si la llengua 
oral és més elemental i més sim-
ple gramaticalment i la llengua 
escrita, en canvi, és més com-
plexa i conté més subordinació. 
Segons l’autor, el tema ha de-
mostrat ser més complex del que 
semblava inicialment, i opina 
que tant la posició de Halliday 
i els seus seguidors com la dels 
tractadistes que afirmen el con-
trari tenen punts d’encert i punts 
que cal matisar. En paraules 
de l’autor, «La visió de M.A.K. 
Halliday sobre l’oposició estil 
nominal/estil verbal ha resultat 
màximament descriptiva i ha ar-
rossegat la resta de trets: en la 
llengua escrita calen més prepo-
sicions, més coordinació sintag-
màtica i més clàusules subordina-
des de complementació nominal 
per acumular els mots al voltant 
dels noms, i en la llengua oral 
s’usen més sintagmes preposici-
onals i clàusules subordinades 
de complementació verbal, més 
conjuncions i més connectors 
textuals per relacionar els verbs 
entre si i amb els noms que 
els acompanyen. La densitat i 
la variació lèxica s’encarreguen 
de completar el panorama d’una 
llengua escrita basada en la in-
tegració sintàctica i informativa 
i d’una llengua oral caracteritza-
da per la lleugeresa lèxica i per la 
mobilitat estructural.»
 Tal com queda demostrat en 
l’estudi, en llengua oral s’usa un 
nombre reduït d’elements lin-
güístics, però aquests elements 
són més polivalents. Com diu 
Castellà, «la llengua oral és un 
joc amb molts comodins«; i amb 
els comodins el «joc» és més cò-
mode per al jugador, però és més 
complex i resulta més inomode 
des de la perspectiva de l’estudi 
del mode. Per això, proposa dei-
xar de banda l’oposició simple/
complex per descriure’l, i subs-
tituir-la per altres oposicions 
més idònies, com per exemple, 
estil nominal/estil verbal, alta 
densitat/baixa densitat lèxica o 
informativa, preferència per la 
composició oracional/preferèn-
cia per la connexió textual.
 Per acabar aquest comentari, 
volem destacar el rigor i la cla-
redat amb què Castellà va des-
granant cadascuna de les dades 
i volem agrair-li l’oportunitat 
d’oferir-nos un dels pocs treballs 
de recerca sobre les diferències 
entre el català col·loquial i el ca-
talà en àmbits formals, tant oral 
com escrit.  Estem convençuts de 
la utilitat d’aquest estudi per ell 
mateix com a punt de referència 
per a estudis posteriors.
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Eumo Editorial, juntament amb 
Publicacions i Edicions de la Uni-
versitat de Barcelona, posen a 
l'abast de les persones que apre-
nen català un recurs importan-
tíssim: un recull de textos simpli-
ficats per ser llegits amb fruïció 
des de les primeres etapes de 
l'aprenentatge. Es tracta de la col-
lecció «Català Fàcil», que ofereix 
una selecció d'obres de narradors 
d'arreu del món i un recull de 
biografies de personatges popu-
lars i de temes importants de la 
cultura catalana, amb els textos 
simplificats i graduats en tres ni-
vells: elemental, amb 500 parau-
les; mitjà, amb 1.500, i avançat, 
amb unes 3.000. 
 Les paraules del text que po-
den tenir alguna dificultat de 
comprensió han estat remarca-
des i s'han definit al marge de 
la pàgina, moltes vegades amb 
un dibuix aclaridor. El cos de 
lletra és prou gran, per la qual 
cosa la lectura es fa força agrada-
ble. Cada obra conté, a més, un 
disc compacte per poder sentir el 
text, capítol per capítol. 
 Si prenem com a mesura els 
programes de la Secretaria de Po-
lítica Lingüística, el nivell ele-
mental és força adequat als cur-
sos bàsics (B1, B2, B3); el nivell 
mitjà, als primers cursos elemen-
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tals (E1,E2), i el nivell avançat, al 
darrer curs llindar (E3) o, fins i 
tot, als primers cursos de nivell 
intermedi.
 La col·lecció va adreçada espe-
cialment a aprenents de la llen-
gua. Pot ser de molta utilitat tant 
per a estudiants universitaris es-
trangers com per a no catalano-
parlants adults, catalanoparlants 
adults i joves amb dificultats de 
lectura i aprenentatge, invidents, 
etc. 
 A més de la gradació evident 
que comporta la limitació lèxica 
de cada nivell, descobrim en 
les obres un escalonament de la 
complexitat morfològica i sin-
tàctica, un camí progressiu i as-
cendent cap a la fluïdesa expres-
siva. Ho podem veure analitzant 
breument cadascun dels llibres 
que configuren la primera tra-
mesa de la col·lecció.
Català Fàcil; 1 (‘Anna Frank, 
el diari d'una noia’) 
L'Anna parla constantment en 
present i en primera persona dels 
seus sentiments, de les seves pors 
i esperances. També descriu força 
espais, ambients, persones, situa-
cions... Hi són presents, sobretot, 
el patró expressiu i el descriptiu, 
justament els que poden dur-se 
a terme amb menys complexi-
tat: temps verbals limitats d'indi-
catiu (present i imperfet), ús de 
la primera persona del singular, 
omissió de frases subordinades 
i insistència en les juxtaposades i 
coordinades, ús de verbs i adjec-
tius referits a la persona i a les 
seves percepcions i sensacions, 
etc. L'interès intrínsec de l'obra, 
les estructures senzilles amb què 
s'expressa, l'audició del CD  —fet 
amb un ritme, una claredat i una 
entonació perfectes— i l'ajut de 
les definicions de les paraules 
menys usuals indicades al mar-
ge són la garantia d'èxit d'aques-
ta aportació feta per Gemma Re-
dorta i Eusebi Coromina.
Català Fàcil; 2 (‘La vida de 
Pau Casals’)
L'autora de la biografia, M. Rosa 
Bayà, fa un relat detallat de les 
etapes de la vida de Pau Casals, 
de les seves relacions amoroses, 
de l'activitat musical i de la lluita 
personal contra el feixisme. Uti-
litza de cap a cap un patró nar-
ratiu i un to força objectiu que 
li permet emprar tots els temps 
verbals del passat, parlar en ter-
cera persona, tractar la successió 
de fets amb frases juxtaposades, 
enllaços de coordinació o subor-
dinacions simples, economitzar 
l'ús de pronoms (hi, en, combi-
nacions....), etc. Respon, doncs, a 
un nivell intermedi que ja domi-
na els temps d'indicatiu i els pro-
noms de complementació senzi-
lla. La seva lectura té un gran 
interès, ja que ens mostra la vida 
d'aquest català universal i ens 
apropa a la realitat de Catalunya 
al llarg del segle XX.
Català Fàcil; 3 (‘Històries 
poc corrents’)
És un recull de contes de Pere 
Calders adaptats per Eusebi Co-
romina. L'adaptació manté fres-
ca la imaginació de l'autor, el seu 
humor i l'original manera de sor-
prendre'ns amb situacions di-
vertides, moltes vegades inver-
semblants. Aquí, el lector es tro-
ba amb personatges que raonen, 
accionen i reaccionen, i que te-
nen diverses intencions, cosa que 
s'evidencia, sobretot, amb l'ex-
pressivitat de la veu de Pere 
Quer. Les estructures, però, con-
tinuen essent bastant senzilles, 
amb un ordre sintàctic força ca-
nònic, s'estalvien pronoms mit-
jançant la repetició dels noms... 
S'utilitza també, bàsicament, el 
patró narratiu, però és clar que el 
canvi de situacions, de punts de 
vista i d'estils narratius compor-
ta un domini més avançat de la 
llengua. 
 «Català Fàcil» és una col·lecció 
que sens dubte ajudarà l'aprenen-
tatge del català de diverses mane-
res, tal com hem vist en aporta-
cions semblants d'altres llengües. 
Hi havia, fins ara, poques inicia-
tives en aquesta direcció. L'apre-
nent pot sentir el text mentre el 
llegeix mentalment i repetir l'au-
dició tantes vegades com li cal-
gui, ja sigui per copsar-ne el sen-
tit a partir de l'entonació, ja sigui 
per repetir ell mateix paraules o 
frases i atendre aspectes de pro-
núncia o de significat. Pot llegir 
el text en veu alta després d'ha-
ver-lo sentit. Pot llegir el text i 
sentir després únicament la re-
producció oral. O pot, simple-
ment i única, sentir el text i gau-
dir de l'audició.
 És ben cert que expressar-se, 
parlar, consisteix a saber què s'ha 
de dir o què s'ha de respondre 
en tal i tal situació i veure's ca-
paç de dur a terme, amb correc-
ció i fluïdesa, tasques i intercan-
vis cada cop més complexos en 
l'entramat social on es viu, tal 
com es fa, per exemple, en els 
cursos bàsics i elementals del ni-
vell llindar. Però finalment els 
parlants consideren que domi-
nen una llengua quan amb ella 
expressen els seus sentiments, 
descriuen les seves percepcions, 
narren històries pròpies o alie-
nes, reals o fictícies, aconsellen, 
es justifiquen, raonen... Amb 
aquesta col·lecció el professorat 
de català té la possibilitat, jus-
tament, de promoure, a més de 
l'afició a la lectura, el desenvo-
lupament d'aquella habilitat ex-
pressiva, descriptiva i narrativa a 
què aspira l'aprenent quan diu 
que vol, no solament dir coses 
en català, sinó també pensar-hi. 
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